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Introducción. 
En el mencionado año académico, se introdujeron diversos cambios en la metodología 
de esta asignatura incidiendo especialmente en los materiales digitales para la 
realización de las prácticas. Los resultados fueron muy satisfactorios y los objetivos 




1. Se ha elaborado material docente para la asignatura “Teoría de la Información y 
Teoría de Códigos”, 
2. Se ha desarrollado una versión digital de dicho material que se ha utilizado en 
Moodle y en las aulas de informática.  




Las actividades han tenido lugar en la docencia de la asignatura “Teoría de la 
Información y Teoría de Códigos”. Por su naturaleza eminente práctica y centrada en la 
web, esta asignatura es un banco de pruebas ideal para experimentar con este tipo de 
innovación docente.  
 
Las actividades han consistido en: 
1. Se han desarrollado prácticas de la asignatura en las aulas de informática 
utilizando el software de cálculo científico Mathematica. Se han realizado 10 
prácticas.  
2. Estas prácticas se han puesto a disposición de los alumnos a través de 
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Con vistas a un mayor uso de los recursos materiales (aulas de informática, licencias de 
software, etc.) de la facultad y, eventualmente, orientado a una virtualización de la 
asignatura, es necesario desarrollar una serie de materiales docentes distintos a los 
tradicionales.  
 
Este proyecto ha sido interesante ya que confirma la adecuación del análisis realizado 
de esta necesidad así como de la solución propuesta.  
 
Sería altamente recomendable, perseverar en esta línea en futuros cursos académicos e 
incluso trasladar esta experiencia a otras asignaturas.  
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